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Terkolle hopeaa pohjoismaisessa WWW-
sivukilvassa 
 Kilpailu parhaista pohjoismaisista tieteellisten kirjastojen web-sivuista on ratkennut.  
 
Nordic Research Library Website Award 2002 –palkinto meni Tanskaan Det kongelige 
Bibliotekille: http://www.kb.dk. Toiseksi parhaiksi arvioitiin Terveystieteiden keskuskirjaston 
Terkon sivut: http://www.terkko.helsinki.fi, ja kolmannelle sijalle tuli Göteborg 
Universitetsbibliotek: http://www.ub.gu.se. 
 
Tuomariston mielestä hyvien web-sivujen ominaisuuksia ovat mm.  
• antavat yksinkertaisen ja selkeän yleiskuvan sisällöstä, 
• tietojen löytyvyyttä edistävä sivurakenne ja asiaotsikoita selittävät tekstit, 
• tarjoavat tutkijoille, opiskelijoille ja maallikoille helpon ja käyttäjäystävällisen pääsyn 
online- luetteloihin, kokoelmiin ja tietokantoihin, 
• linkitys, joka edistää helppoa navigointia sivujen välillä ja asiasta toiseen, 
• sivuilla päivämäärät ja päivityksestä huolehdittu, 
• hyvä web-sivusto on kattava ja käytännöllinen kirjaston erikoisalan opas ja 
digitaalinen kirjasto. 
Tuomariston mielestä Terkon sivuilla aiheenmukainen löytyvyys oli erinomaista, samoin 
kolmekielisyys. Englanninkieliset sivut ovat tutkimuskirjastoissa tärkeät.  
 
Kilpailun järjesti nyt ensi kertaa Pohjoismaisten tieteellisten kirjastoseurojen liitto (NVBF) ja 
siihen osallistui yli 20 tieteellistä kirjastoa, joista Suomesta 7, Ruotsista 8 ja muista 
Pohjoismaista noin kolme kustakin. Kirjastoja vertailtaessa huomattiin, että 
kansalliskirjastojen pitäisi muodostaa oma sarjansa, sillä niiden resurssit ja ehkä tavoitteetkin 
ovat toiset kuin muiden tieteellisten kirjastojen. 
 
Kilpailun voittajat valittiin NVBF:n seminaarissa Helsingörissä 26.2.2002. Tuomariston 
muodostivat Jørgen Eriksson, Netlab, Ruotsi; Kristinn Osk Hlynsdottir, Islanti; David 
Massey, Bibliotekscentralen, Norja; Maria von Hertzen, Arcada, Institutionen för Handel och 
Service, Suomi. 
• NVBF: http://www.dpb.dpu.dk/nvbf/  
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